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ABSTRACT
Kabupaten Aceh Besar mempunyai 23 Kecamatan dan 8 diantaranya berada di pesisir.Kecamatan Peukan Bada merupakan kawasan
pesisir yang masyarakatnya sebahagian besar merupakan nelayan.Nelayan Peukan Bada berjumlah 211 nelayan yang melakukan
penangkapan ikan di kawasan konservasi perairan daerah Pulau Tuan. Kawasan konservasi perairan daerah Pulau Tuan telah
ditetapkan sebagai kawasan konservasi perairan daerah dengan SK Bupati Aceh Besar  Nomor 190 tahun 2011 tentang
pembentukan kawasan konservasi perairan daerah Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh. Pada penelitian ini, perlu dilakukan
sebuah kajian mengenai hubungan partisipasi nelayan dan peran pemangku kepentingan sebagai alat dan acuan dalam melakukan
kegiatan pemanfaatan di sebuah perairan.Tujuan penelitian ini adalah mengetahui partisipasi nelayan dan peran pemangku
kepentingan dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan daerah Pulau Tuan, serta mengetahui hubungan partisipasi nelayan
dan peran pemangku kepentingan dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan daerah Pulau Tuan.Data yang digunakan
meliputi data primer dan data sekunder. Metode analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan keduanya menggunakan
rumus korelasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi nelayan sangat tinggi sebesar 81,94% dan peran pemangku
kepentingan sangat tinggi sebesar 77,78%. Nilai korelasi menunjukkan terdapat hubungan antara keduanya dengan nilai r = 0,839
dan hubungan antara partisipasi nelayan dan peran pemangku kepentingan tinggi.
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